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Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan: (1) manakah yang memiliki 
prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang mendapat pembelajaran 
kooperatif tipe TPS, TS-TS atau pembelajaran langsung; (2) manakah yang 
memiliki prestasi belajar matematika lebih baik, siswa dengan gaya belajar 
converger, diverger, assimilator, atau accommodator; (3) pada siswa dengan 
masing-masing gaya belajar converger, diverger, assimilator, atau 
accommodator,  manakah yang mempunyai prestasi lebih baik, yang mendapat 
pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS, TS-TS, 
atau pembelajaran langsung; dan (4) pada masing-masing pembelajaran kooperatif 
tipe TPS, TS-TS, dan pembelajaran langsung, manakah yang mempunyai prestasi 
lebih baik, siswa dengan gaya belajar converger, diverger, assimilator, atau 
accommodator.  
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimental semu dengan desain 
 faktorial 3x4. Populasi penelitian adalah siswa kelas X SMA negeri di Kabupaten 
Ponorogo  tahun pelajaran 2015/2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
Teknik Stratified Cluster Random Sampling. Sampel penelitian ini adalah siswa 
pada 3 sekolah yaitu SMA Negeri 1 Badegan, SMA Negeri 1 Kauman, dan SMA 
Negeri 1 Bungkal dengan ukuran sampel 226 siswa. Dari masing-masing sekolah 
diambil tiga kelas secara acak, masing-masing satu kelas eksperimen model 
pembelajaran kooperatif tipe TPS, satu kelas eksperimen model pembelajaran 
kooperatif tipe TS-TS dan satu kelas kontrol model pembelajaran langsung. 
Analisis data menggunakan Anava dua jalan sel tak sama dengan taraf 
signifikansi 5%.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) siswa yang mendapat pembelajaran 
kooperatif tipe TPS mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang 
mendapat pembelajaran kooperatif tipe TS-TS, siswa yang mendapat 
pembelajaran kooperatif tipe TPS mempunyai prestasi yang lebih baik daripada 
siswa yang mendapat pembelajaran langsung, dan siswa yang mendapat 
pembelajaran kooperatif tipe TS-TS mempunyai prestasi yang sama dengan siswa 
yang mendapat pembelajaran langsung; (2) prestasi belajar siswa dengan gaya 
belajar converger lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar diverger, prestasi 
belajar siswa dengan gaya belajar converger lebih baik daripada siswa dengan 
gaya belajar assimilator, siswa dengan gaya belajar converger mempunyai 
prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar accommodator, siswa 
dengan gaya belajar diverger mempunyai prestasi yang sama dengan siswa 
dengan gaya belajar assimilator, siswa dengan gaya belajar diverger mempunyai 
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prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar accommodator, siswa 
dengan gaya belajar assimmilator mempunyai prestasi yang sama dengan siswa 
dengan gaya belajar accommodator; (3) pada masing-masing jenis gaya belajar 
menunjukkan bahwa siswa yang mendapat pembelajaran kooperatif tipe TPS 
mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa yang mendapat 
pembelajaran kooperatif tipe TS-TS, siswa yang mendapat pembelajaran 
kooperatif tipe TPS mempunyai prestasi yang lebih baik daripada siswa yang 
mendapat pembelajaran langsung, dan siswa yang mendapat pembelajaran 
kooperatif tipe TS-TS mempunyai prestasi yang sama dengan siswa yang 
mendapat pembelajaran langsung; (4) pada tiap-tiap jenis model pembelajaran 
menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dengan gaya belajar converger lebih 
baik daripada siswa dengan gaya belajar diverger, prestasi belajar siswa dengan 
gaya belajar converger lebih baik daripada siswa dengan gaya belajar assimilator, 
siswa dengan gaya belajar converger mempunyai prestasi yang sama dengan gaya 
belajar accommodator, siswa dengan gaya belajar diverger mempunyai prestasi 
yang sama dengan siswa dengan gaya belajar assimilator, siswa dengan gaya 
belajar diverger mempunyai prestasi yang sama dengan siswa dengan gaya belajar 
accommodator, siswa dengan gaya belajar assimilator mempunyai prestasi yang 
sama dengan siswa dengan gaya belajar accommodator. 
 
Kata Kunci: Think Pair Share (TPS), Two Stay- Two Stray (TS-TS), 
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The objectives of this research were to determine: (1) which students had the 
better mathematics learning achievement, the students instructed the cooperative 
learning methods with TPS type, cooperative learning methods TS-TS type, or 
direct learning; (2) which students had the better mathematics learning 
achievement, the students with the converger, diverger, assimilator, or 
accommodator learning style; (3) in each learning style of converger, diverger, 
assimilator, or accommodator, which  students had better mathematics learning 
achievement, the students instructed the cooperative learning methods TPS type, 
cooperative learning methods TS-TS type, or direct learning; (4) in each learning 
model, the cooperative learning methods TPS type, cooperative learning methods 
TS-TS type, and direct learning, which students had a better mathematics learning 
achievement, the students with the converger, diverger, assimilator, or 
accommodator learning style. 
This study was quasi-experimental study with 3 x 4 factorial designs. The 
study population was a tenth grade student of State SMA in Ponorogo in academic 
year of 2015/2016. Sampling was done by stratified cluster random sampling 
technique. The sample of this study consisted of students in 3 schools namely 
SMA Negeri 1 Badegan, SMA Negeri 1 Kauman, and SMA Negeri 1 Bungkal 
with a sample size of 226 students. From each school was randomly taken three 
classes, each experiment class with cooperative learning of TPS type, an 
experimental class with cooperative learning of TS-TS type and the control class 
used direct learning model. Data analysis used unbalanced two-way ANAVA with 
a significance level of 5%. 
The results of the research are as follows: (1) the students instructed with the 
cooperative learning methods TPS type had learning achievement as good as 
those instructed with the cooperative learning methods TS-TS type, the students 
instructed with the cooperative learning methods TPS type had learning  
achievement better than those instructed with direct learning, and the students 
instructed with the cooperative learning methods TS-TS type had learning 
achievement as good as the students instructed with direct learning.  (2) the 
students with the converger learning style had learning achievement better than 
those with the diverger learning style, the students with the converger learning 
style had learning achievement better than those with the assimilator learning 
style,  the students with the converger learning style had learning achievement as 
good as those with the accommodator learning style, the students with the 
diverger learning style had learning achievement as good as those with the 
assimilator learning style, the students with the diverger learning style had 
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learning achievement as good as those with the accommodator learning style, the 
students with the assimmilator learning style had learning achievement as good as 
those with the accommodator learning style. (3) in each learning style, the 
students instructed with the cooperative learning methods TPS type had learning  
achievement as good as those instructed with the cooperative learning methods 
TS-TS type,  the students instructed with the cooperative learning methods TPS 
type had learning  achievement better than those instructed with direct learning, 
and the students instructed with the cooperative learning methods TS-TS type had 
learning achievement as good as those instructed with direct instruction learning. 
(4) In each learning model, the students with the converger learning style had 
learning achievement better than those with the diverger learning style, the 
students with the converger learning style had learning achievement better than 
those with the assimilator,  the students with the converger learning style had 
learning achievement as good as those with the accommodator learning style, the 
students with the diverger learning style had learning achievement as good as 
those with the assimilator learning style, the students with the diverger learning 
style had learning achievement as good as those with the accommodator learning 
style, and the students with the assimmilator learning style had learning 
achievement as good as those with the accommodator learning style 
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